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公立幼稚園 私立幼稚園 公立小学校 公立中学校 公立高校 私立高校
男性教師 28.57％(2.30％) 29.63％(1.90％) 57.80％(1.97％) 52.44％(1.79％) 53.33％(0.91％) 33.33％(1.11％)
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